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Abstl'llk 
Penerapan Desicion Support System Sebagai Alat Evaluasi Permohonan 
Pembiayaan Pada Bank Danamon Syariah yang merupakan penelitian ini diangkat 
dari rumusan masalah bagaimana Decision Support System (DSS) dapat membantu 
manajemen bank dengan prinsip syariah untuk melakukan analisa permohonan 
pembiayaan dari nasabah. Pemikiran ini didasarkan pada model DSS dad Mcleod 
(2001) yang menerangkan bahwa terdapat suatu sistem komputer yang digunakan 
untuk membantu manusia dalam proses pengambilan keputusan serta metode 
penelitian pembiayaan pada bank syariah. 
Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini menggunakan pendekatan 
kualitatif dengan metode studi kasus. Data untuk penelitian diperoleh dari 
wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung 
dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini. Dokumentasi yang didapat 
ialah keorganisasian bank dan dokumen-dokumen pengajuan pembiayaan. 
Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa sistem pendukung keputusan 
sebagai alat evaluasi permohonan permbiayaan yang ada masih belum memanfuatkan 
sistem informasi berbasis komputer (CBIS) dengan maksimal. DSS dapat menjadi 
altematif manajemen dalam melakukan evaluasi permohonan pembiayaan dengan 
memberikan kemudahan terutama pada kecepatan, keakuratan, serta kekonsistensian 
dalam proses penilaian permohonan pembiayaan pada bank syariah. 
Kata kunci : Decision Support System, evaluasi, permohonan pembiayaan. 
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